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El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación entre la reflexión 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Química General de 
una Universidad Privada de Lima, durante el ciclo 2018-2. En esta investigación han 
participado 276 estudiantes de ambos géneros, del primer ciclo y provenientes de las 
distintas carreras de ingeniería de la institución. La metodología empleada desarrolla el 
enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y de diseño preexperimental. Los 
resultados obtenidos mostraron que los participantes que presentan un mayor nivel de 
reflexión también presentan un mejor rendimiento académico reflejado a través de la nota 
obtenida. En conclusión, se observa la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre el nivel de reflexión y el rendimiento académico. 
 

















The present work aims to determine the relationship between reflection and academic 
performance in students taking the General Chemistry course at a private University in 
the city of Lima during the 2018-2 term. For the purpose of this investigation, a sample 
of 276 students was taken. The students are from both gender, freshmen and from the 
different engineering tracks in the institution. The applied methodology develops a 
quantitative approach, a correlative scope and a pre-experimental design. The outcomes 
of this study showed that participants with a higher level of reflection also had a better 
academic performance as seen on their respective scores. In conclusion, it has been shown 
there is a statistically significant relationship between the level of reflection and academic 
performance. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1. Situación problemática 
Actualmente, en las instituciones de educación superior se observa la 
implementación de nuevas metodologías para la enseñanza – aprendizaje, cuyo foco 
principal es el estudiante, dejando de lado el modelo tradicional de educación.  A esto 
se suma la incorporación del desarrollo de habilidades y competencias profesionales 
en las mallas curriculares para promover profesionales adaptados a un mundo en 
constante cambio.  Esto hace que los estudiantes ingresen a las instituciones en busca 
de un abanico de experiencias, tanto técnicas como sociales, para poder encarar el 
futuro mercado laboral.  Es por ello, que uno de los factores más importantes en el 
desarrollo es la observación del rendimiento académico a través de competencias 
blandas. 
 
El mundo actual es cada vez más complejo, donde se incorpora el uso de la 
tecnología en el aprendizaje, las exigencias a nivel profesional son cada vez mayores 
sobre todo lo relacionado a la productividad y la calidad, y la habilidad de resolver 
problemas que aún no existen.  Las universidades no están ajenas a estos cambios, 
donde la sociedad demanda calidad en la educación para formar profesionales 
integrales con valores, habilidades y actitudes para el mercado laboral cada vez más 
competitivo y selectivo. (…) Las instituciones educativas están llamadas a contribuir 
en la formación de estos profesionales, desde un enfoque estratégico de prioridades 
del entorno, holístico, sistémico, antropocéntrico, con un enfoque inter, multi y 
transdiciplinario (Navarro y Blandón, 2017, p. 128). 
 
A nivel mundial, se observa la exigencia de que las universidades se transformen, 
se modernicen y ofrezcan propuestas vigentes y pertinentes para el desarrollo de 
profesionales útiles a la sociedad, en lo que corresponde a la docencia, la investigación, 
la extensión de la cultura y los servicios y los procesos de vinculación (Navarro y 
Blandón como se citó en UNI, 2006).  Es por ello que se vuelve cada vez más 
importante la incorporación de las habilidades blandas en el dictado de los cursos de 
ingeniería y que éstas se desarrollen gradualmente a través de las distintas asignaturas 
que contiene cada carrera comenzando por los cursos generales, ya que es en estos 
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donde se evidencia un mayor grado de bajo rendimiento académico (Iñiguez-Monroy, 
Aguilar-Salinas, Fuentes-Lara y Rodríguez-González, 2017). 
 
Ante esta situación, en el Perú se vienen impulsando e incentivando a las 
universidades a que incorporen currículas holísticas, integrales, donde las habilidades 
técnicas sean enseñadas a la par de las habilidades blandas, como lo es la reflexión. 
Según menciona Tíneo Córdova (2015): “la universidad no puede quedarse rezagada 
y tiene obligación de revisar sus planes y programas educacionales de tal manera que 
pueda ponerse al nivel que le corresponde. (…) En este contexto es que surge la 
propuesta cognitiva que considera que el estudio de los procesos mentales internos es 
fundamental para comprender la conducta humana y el aprendizaje. El estudio del 
rendimiento académico constituye uno de los temas más importantes en la 
investigación educativa” (p.13). 
 
El curso de Química General pretende comenzar con el desarrollo de las 
habilidades de resolución de problemas, razonamiento deductivo, comunicación, 
autoevaluación, trabajo en equipo, reconocimiento de la necesidad del aprendizaje 
permanente y manejo de tiempo en estudiantes de primer ciclo.  A través de los 
resultados de las diferentes encuestas y focus group que realiza Calidad Educativa, se 
ha observado que los estudiantes raramente se cuestionan las actitudes y patrones de 
conducta y hábitos de estudio que desarrollan al prepararse para un examen.  En 
muchos casos, los mismos refieren su bajo rendimiento académico a la calidad del 
docente o del dictado de la asignatura, pero muy pocos ponen el foco en la preparación 
previa, la búsqueda de apoyo, tanto por parte del docente como de los pares, la revisión 
de bibliografía adicional, manejo adecuado del tiempo frente a la demanda de varios 
cursos de igual importancia para su desarrollo profesional. 
 
Los estudiantes de la asignatura en cuestión, son mayormente ingresantes al 
primer ciclo de las respectivas carreras de ingeniería, provienen de diversas 
instituciones educativas, privadas y públicas, de Lima y de provincias, como algunos 
provenientes del extranjero. Adicionalmente, la población está compuesta por una 
proporción 80/20 entre hombres y mujeres. También es necesario considerar que un 




Como el curso de Química General es un curso de primer ciclo, dentro de los 
cursos generales de las carreras de ingeniería, se observa que dicho curso se ubica 
junto con los cursos de Física I y Matemática I (correspondientes al área de ciencias), 
además de los cursos de Gestión y Humanidades.  El hecho que la asignatura se lleve 
en conjunto con otros 2 cursos de ciencias hace que los estudiantes estén 
particularmente preocupados por el desempeño y rendimiento en dichas materias. 
Adicionalmente, el sistema de evaluación empleado en dichos cursos, hace que los 
estudiantes estén constantemente preocupados y ocupados en poder rendir 
correctamente las diferentes instancias de evaluación para poder aprobar dichas 
asignaturas. Lo que resulta llamativo es que, en muchos casos, el alumno se encuentra 
en la situación de “escoger” a cuál de ellas dedicarle una mayor atención y conseguir 
aprobarla.  En el caso de Química General que, si bien pertenece al área de Ciencias, 
pero cuyo sistema de evaluación difiere de los otros 2 cursos mencionados, se observó 
que, en la primera evaluación, hubo un mayor porcentaje de desaprobación debido a 
que la evaluación coincidió con las de los otros dos cursos de ciencias. A pesar que se 
logró una mejor coordinación para las fechas de evaluación de las asignaturas, varios 
estudiantes mostraron mayor interés en un curso con respecto a los otros al momento 
de prepararse para el examen y esto se reflejó en su desempeño académico y fue 
mencionado al momento de responder las preguntas del cuestionario de reflexión. 
 
Otro punto que se pudo observar fue la falta de organización y preparación con la 
que llegaron muchos de los estudiantes que tomaron la asignatura.  Se pudo comprobar 
que, en las primeras semanas, los alumnos tuvieron muchos más inconvenientes para 
organizarse debido a que venían de otros sistemas educativos, cuyo formato de llevar 
los cursos y evaluarlos difiere de los modelos establecidos en el nivel superior de la 
institución.  Sin embargo, el curso de Química se estructuró de tal forma de guardar 
un orden cronológico de tareas y evaluaciones para favorecer la transición de los 
estudiantes dentro de su primer semestre dentro de la universidad. 
 
Finalmente, se advirtió que en varios estudiantes decidieron favorecer el estudio 
de las otras materias y no de Química General con la subsecuente desaprobación de la 
misma. En conclusión, se observó que el rendimiento académico podía verse 




2. Pregunta de investigación 
2.1. Pregunta General 
¿Cuál es la relación entre la reflexión y el rendimiento académico en estudiantes 
de la asignatura de química general de una Universidad Privada, Lima 2018-2? 
 
2.2. Preguntas específicas 
¿Cuál es el nivel de reflexión de los estudiantes de la asignatura de química 
general de una Universidad Privada de Lima del ciclo 2018-2? 
 
¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de química general de una 
Universidad Privada, Lima 2018-2? 
 
¿Cuál es la relación entre la comprensión y expresión de sus pensamientos y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de química general de 
una Universidad Privada, Lima 2018-2? 
 
¿Cuál es la relación entre el análisis crítico y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de química general de una Universidad Privada, Lima 
2018-2? 
 
¿Cuál es la relación entre las perspectivas alternas y posibilidades y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de química general de 
una Universidad Privada, Lima 2018-2? 
 
3. Objetivos  
3.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre la reflexión y el rendimiento académico de 
estudiantes de la asignatura de química general de una Universidad Privada de 
Lima del ciclo 2018-2. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar el nivel de reflexión de los estudiantes de la asignatura de química 
general de una Universidad Privada, Lima 2018-2 
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 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de química general de 
una Universidad Privada, Lima 2018-2 
 Establecer la relación entre la comprensión y expresión de sus pensamientos y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de química 
general de una Universidad Privada, Lima 2018-2  
 Establecer la relación entre el análisis crítico y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la asignatura de química general de una Universidad Privada, 
Lima 2018-2  
 Establecer la relación entre las perspectivas alternas y posibilidades y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de química general 





Este trabajo de investigación busca aportar mayor información respecto de: la 
reflexión y el rendimiento académico dentro de un contexto como es la enseñanza de 
la química general en cursos generales para estudiantes de ingeniería.  Por otro lado, 
si bien los temas tienen relevancia en el plano internacional, principalmente en 
instituciones de educación superior con un profundo compromiso con el aprendizaje 
permanente centrado en el estudiante; su importancia radica en su aporte a los ámbitos 
regional y local. Es por ello que la investigación aquí descrita se vuelve relevante, 
actual y pertinente en las áreas anteriormente mencionadas. 
La necesidad de un aprendizaje permanente, como algunas de las principales 
competencias que se buscan en los estudiantes de las instituciones de educación 
superior puede lograrse a través del proceso de reflexión.  Es por ello que el presente 
trabajo de investigación busca instaurar a la reflexión como un elemento para el 
reconocimiento del aprendizaje permanente, competencia solicitada en los 
profesionales del campo de la ingeniería a través de los criterios de ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology), y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes de un curso de primer ciclo como lo es el de 
Química General.  Esta es una asignatura contenida dentro de los estudios generales y 
donde los estudiantes que la llevan, provienen de diversos centros educativos y no 
necesariamente la continuarán viendo a lo largo de su carrera profesional. 
A través de la presente investigación se busca aportar nuevo conocimiento en el 
área de la reflexión como instrumento para el reconocimiento del aprendizaje 
permanente, la evaluación de los hábitos de estudio, el reconocimiento de patrones en 
conductas de estudio, la extrapolación a otros cursos y finalmente, la incorporación de 
la práctica reflexiva para la mejora académica, no sólo en el ámbito de la química sino 
a otras asignaturas relativas al desempeño de los ingenieros.  Adicionalmente, este 
trabajo incursiona en áreas que, tanto a nivel regional como local, aún no están siendo 
muy exploradas o consideradas, como lo es el aprendizaje reflexivo en los estudiantes 
del siglo XXI. 
Si bien el foco de este trabajo es en estudiantes de un curso general de los primeros 
ciclos que presentan una diversidad entre las distintas disciplinas de la ingeniería que 
se ofrecen en la institución educativa, la práctica reflexiva puede extenderse a toda la 
población universitaria para la adquisición de buenos hábitos, que lleven a  ejercitar el 
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pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades blandas, que pueden ser trabajadas 
a lo largo de las distintas carreras de ingeniería con el objetivo de formar profesionales 
integrales, que respondan a las necesidades laborales y profesionales necesarias en 






CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
1. Antecedentes de la investigación 
A continuación, se presenta una compilación de los artículos más relevantes y 
recientes de los temas propuestos en el presente trabajo: 
 
1.1. Antecedentes internacionales 
Campbell, Coyoy, Hicks y Bullock (2018) en su trabajo titulado 
“Integrating self-reflection measures to improve the chemistry achievement and 
self-predictive skills of learners” detallan la utilización de unos dispositivos, 
provistos a los estudiantes en clase, para predecir su habilidad en responder a 
preguntas relacionadas a los temas de la química cuando trabajan en grupo, luego 
reciben retroalimentación y tienen tiempo de reflexionar versus estudiantes que 
sólo responden las preguntas con el dispositivo y reciben retroalimentación. Este 
experimento se llevó a cabo durante todo un semestre con la presentación del 
mismo contenido de química para los grupos participantes. Si bien el estudio está 
en desarrollo (su fecha es junio del presente año), resultados preliminares indican 
que los estudiantes que reciben retroalimentación y tienen la oportunidad de 
reflexionar, tienen mejores desempeños académicos. 
 
A través de dicho estudio, los docentes pueden promover el auto-
aprendizaje con sus estudiantes y brindarles un marco de referencia que vincule 
la reflexión con la metacognición. 
 
Middlecamp (2018) en su trabajo titulado “Teaching (and learning) 
introductory chemistry courses in context: a 40-year reflection” brinda una 
mirada a cómo la reflexión desde el punto de vista docente y trasladada a las 
prácticas estudiantiles ayudan a que los participantes elaboren conexiones entre 
la química y los problemas significativos del entorno para la búsqueda de una 
solución en común a través de la metacognición, haciendo de estos, profesionales 
vinculados y comprometidos con su entorno.  Como conclusiones más relevantes, 
la autora menciona aquellos factores imprescindibles en la enseñanza crítica de 
la química y la formación profesional: conocimiento del contenido, reconocer a 
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los estudiantes (audiencia), planificar estrategias que suavicen los contenidos 
para hacerlos más cercanos a los estudiantes y tener en claro los objetivos, tanto 
del curso como de la formación de los estudiantes.  Finalmente, el trabajo 
concluye que los estudiantes logran desarrollar una apreciación por el campo de 
la química, puesta en un contexto real, donde la reflexión y la revisión de los 
contenidos promueven una apreciación personal y social de los problemas 
actuales. 
 
Como se puede observar, el estudio realiza un aporte significativo a la 
importancia de la reflexión como parte de la práctica del estudiante al momento 
de relacionar su contenido con su formación académica y profesional, incluso, 
dirigido al campo de la química como se va a profundizar en el presente trabajo 
de investigación.  También valoriza la interconexión de la reflexión con una 
organización integral de los cursos, donde los estudiantes no sólo reciben el 
conocimiento teórico, sino que también se forman en valores y destrezas que les 
serán de utilidad para su vida profesional futura. 
 
El estudio presentado por Wengrowicz, Dori y Dori (2018) 
“Metacognition and meta-assessment in engineering education” hace un muy 
buen trabajo en descomponer los aspectos cognitivos de los reflexivos o 
metacognitivos a través de la utilización de diferentes metodologías activas para 
la adquisión de hábitos de estudio y preparación por parte de estudiantes de 
ingeniería.  Según los autores, la metacognición incluye habilidades que permiten 
a los aprendices comprender y monitorear sus procesos cognitivos; y es a partir 
de la regulación de la cognición, que los estudiantes pueden controlar su 
aprendizaje.  El saber cómo ciertas habilidades y estrategias funcionan y cómo 
deberían aplicarse para mejorar el aprendizaje, hace que los estudiantes puedan 
planificar su aprendizaje y hacer un mejor uso de los recursos disponibles con 
eficiencia.  Definitivamente este trabajo proporciona y confirma la inclusión de 
la reflexión como un concepto vinculado a la metacognición, ya que varias 
revisiones bibliográficas los proponen como sinónimos. 
 
La investigación propuesta por Botero, Alarcón, Palomino y Jiménez 
(2017) “Pensamiento crítico, metacognición y aspectos motivacionales: una 
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educación de calidad” recopila la interacción entre pensamiento crítico, 
metacognición y motivación, con el fin de asumir que, en el tiempo presente y 
futuro, hay una demanda por la formación de profesionales que ejerciten estas 
habilidades desde los contextos educativos donde son formados.  El artículo 
destaca la educación superior como formadora del pensamiento crítico, uso del 
enfoque metacognitivo en la educación, y los recursos cognitivos y 
motivacionales actuales que son llevados al plano del aprendizaje. Finalmente, 
los autores concluyen que el desarrollo del pensamiento crítico favorece el 
aprendizaje autónomo, ayuda a la transformación de la realidad social y a partir 
de ésta elaborar juicios críticos.  Nuevamente, en este artículo se hace hincapié 
en el desarrollo de destrezas de orden superior para que los estudiantes adquieran 
autonomía intelectual.  De esta forma, los estudiantes pueden llevar a la vida 
cotidiana las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión intelectual. 
 
El artículo presentado por Csavina, Carberry, Harding y Cunningham 
(2017) llamado “Examining the value of reflection in engineering practice and 
education” propone investigar la definición de reflexión para los docentes, 
estudiantes y profesionales ingenieros y qué aspectos de ésta son valorados.  El 
artículo comienza explicando la importancia de la reflexión en experiencias 
pasadas y como la interpretación de las mismas llevan a elecciones y acciones 
que impactan el presente o futuro cercano.  La reflexión en acción provee esa 
mirada hacia atrás para poder aprender y adaptarnos a nuestro presente.  Como 
conclusión, los autores lograron una mejor comprensión de las formas en que 
ingenieros y estudiantes de ingeniería definen y utilizan la reflexión.  
Definitivamente, consideran que esta práctica tiene un impacto en el desarrollo 
de habilidades profesionales dentro de la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo 
en el campo de la ingeniería. 
 
Melgar y Elizondo (2017), en su artículo titulado “Metacognición y 
buenas prácticas en la universidad. ¿Qué aspectos valoran los estudiantes?” se 
propusieron identificar, a partir de reflexiones metacognitivas, buenas prácticas 
de enseñanza en la universidad.  Para ello realizaron un estudio a través de un 
cuestionario de opción abierta que indagaba sobre las valoraciones respecto de 
diferentes componentes del proceso de enseñanza.  Los resultados obtenidos en 
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este estudio concluyeron que la mayoría de los estudiantes valora positivamente 
las prácticas educativas en contextos fuera del aula, propuestas innovadoras y las 
clases con especialistas.  A partir de los resultados, también se propusieron 
nuevas líneas de investigación e innovación educativa.  Es interesante ver cómo 
los participantes destacan el uso de actividades que promuevan la autorregulación 
del aprendizaje, las oportunidades de elección, el control del tiempo y la 
colaboración entre pares; que, llevado al plano de las habilidades blandas, son 
aquellas requeridas en los tiempos actuales para el desarrollo de un profesional 
integral.  Como conclusión final, el artículo menciona que los estudiantes 
construyen significados y experiencias particulares en cada propuesta de 
enseñanza, reconociendo el carácter singular de estos procesos dentro del campo 
educativo, como así también, profesional.  
 
En el apartado titulado “Análisis de los factores asociados al rendimiento 
académico de estudiantes de un curso de informática” desarrollado por Suarez 
Brieva, Suarez Brieva y Perez Lara (2017), los autores proponen una 
definición del concepto de rendimiento académico, indicando la complejidad del 
mismo y su relación con los contenidos, desarrollo de actividades, estrategias 
metodológicas desarrolladas por los docentes y las calificaciones obtenidas 
durante el proceso de formación en una asignatura en particular. En dicho estudio, 
se destaca la interacción entre los resultados obtenidos y las estrategias 
metodológicas aplicadas por los docentes.  Si bien los autores reconocen la 
complejidad del rendimiento académico, entienden y hacen hincapié en la 
relevancia de los métodos escogidos para el binomio enseñanza-aprendizaje y 
cómo ellos pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Con respecto a la tesis mencionada en el párrafo anterior, su aporte está 
reflejado en que ayuda a reforzar la importancia de los elementos claves en el 
desarrollo de habilidades blandas para mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos, más allá de la asignatura y destacando la importancia de los mismos en 
el desarrollo de las competencias básicas con las que deben contar los estudiantes 




Nuevamente, un artículo producido por Csavina, junto con Rochelle y 
Carberry (2016) y cuyo título es “Assessing student understanding of reflection 
in engineering education” proporciona información sobre lo que se conoce y aún 
falta por conocer en el campo de la reflexión cuando se incorpora en actividades 
dentro de un curso.  El trabajo buscaba evaluar los conceptos que los estudiantes 
asociaban al proceso de reflexión y cuál era su significado.  Según los autores, 
sus conclusiones sugieren que la mayoría de estudiantes ven a la reflexión como 
una oportunidad para revisar cómo habían hecho las cosas antes.  Otro grupo de 
estudiantes también vio a la reflexión como un proceso que de alguna manera 
puede tener impacto en acciones futuras.  De esta forma, este artículo propone 
que la combinación entre cómo los estudiantes definen reflexión y por qué la 
consideran importante dentro del desarrollo de cursos de ingeniería aún necesita 
trabajo, por lo que se requiere un compromiso por parte de los docentes en el 
desarrollo de cursos dentro de los programas de ingeniería donde la reflexión sea 
incorporada y regularmente practicada, dentro y más allá de los cursos de 
ingeniería. 
 
En la publicación realizada por Hernández Herrera, Jiménez García y 
Sánchez Rodríguez (2015) titulada “El rendimiento académico en 
universitarios, una revisión teórica a las variables internas y externas”, los autores 
describen la complejidad de factores (internos y externos) que hacen al análisis 
del rendimiento académico de los estudiantes y cómo éste se puede interpretar 
para beneficio de los estudiantes, e incremento de la calidad educativa. A partir 
del análisis realizado, los autores concluyen que el rendimiento académico es la 
sumatoria de diversos factores de índole interna y externa al estudiante, que es 
un tema de preocupación dentro de las universidades y todos los actores 
involucrados en la educación superior.  También destacan la necesidad de llevar 
a cabo acciones que mejoren el rendimiento académico de los jóvenes y que estos 
sean valorados por la sociedad.  Finalmente, el artículo resalta que el primer año 
en la universidad es fundamental y debe estar acorde a los enfoques actuales.  
Asimismo, hace mención a las actividades cognitivas que los estudiantes deben 




El aporte de este escrito al presente trabajo de investigación, es en el 
establecimiento de los factores que se deben considerar al momento de analizar 
el desempeño académico de los estudiantes, la importancia de iniciar las prácticas 
del desarrollo de habilidades cognitivas desde el primer día de clases y la 
adaptación de metodologías acordes a los tiempos y requerimientos de la 
sociedad actual. 
 
El artículo redactado por Reyes, Porro y Pirovani (2014) titulado 
“Actitudes y rendimiento académico: su evolución desde la química general e 
inorgánica hasta química orgánica” propuso valorar las actitudes hacia la química 
y relacionar dichas actitudes con el rendimiento académico.  La evaluación fue 
realizada a través de un cuestionario con escala de Likert.  Parte del estudio reveló 
que las actitudes de los estudiantes fueron evolucionando hacia los aspectos 
positivos, con el consiguiente incremento de las notas. Esos resultados mostraron 
la importancia de desarrollar actitudes positivas hacia la química para favorecer 
el rendimiento académico.  Esto insta a generar acciones educativas: 
metodologías y evaluación más activa y constructiva en el área de la química. 
 
 
1.2. Antecedentes nacionales 
 
En la tesis de maestría presentada por Fisfalen Huerta y Cueto Burneo 
(2018), titulada “Estudio correlacional entre motivación, hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de la facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería” los autores buscaron 
determinar la relación existente entre las variables rendimiento académico, 
motivación y hábitos de estudio.  La población considerada presentaba un buen 
desempeño en el área de matemáticas, pero se observó la carencia de habilidades 
blandas que aportaran a un mejor desempeño académico.  El trabajo concluye 
que existe una correlación significativa entre rendimiento académico y hábitos 
de estudio, pero no obtienen el mismo resultado cuando evalúan la motivación.  
Finalmente, los autores consideran que es necesario indagar en mayor 
profundidad el aspecto motivacional que lleva a los estudiantes a considerar la 
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carrera y deja en claro, el aporte que realizan los buenos hábitos de estudio al 
desempeño de los alumnos dentro de las distintas asignaturas. 
 
El aporte de esta tesis al presente trabajo, permite reforzar la importancia 
de las habilidades blandas en el desempeño de los alumnos, la complejidad 
existente dentro de la definición de rendimiento académico, y que la formación 
integral de futuros ingenieros no sólo es a través del aporte de los cursos y 
habilidades técnicas. 
 
En el estudio presentado por Chavera, Cachicatari, Valdivia y Berrios 
(2014), “Factores intrínsecos y extrínsecos relacionados al rendimiento 
académico de los estudiantes de ciencias de la salud UNJBG, Tacna” se llevó a 
cabo la evaluación los factores intrínsecos y extrínsecos que se relacionan de 
manera directa con el rendimiento académico exitoso de los estudiantes.  Dicho 
estudio demostró que dentro de la clasificación de los factores que influyen en el 
rendimiento académico, los principales son los hábitos de estudio y estrategias 
de aprendizaje (intrínsecos), y las estrategias metodológicas y formas de 
evaluación (extrínsecos).   Finalmente, concluye que, a mayor incidencia de los 
factores antes mencionados, mayor es el rendimiento académico exitoso de los 
estudiantes. 
 
El aporte de dicho artículo a esta investigación consiste en aportar las 
dimensiones sobre las que observar el rendimiento académico, su valoración no 
sólo desde el punto de vista de la calificación, sino también teniendo en cuenta 
las habilidades de los estudiantes y las destrezas que deben tener los docentes al 
momento de crear un ambiente de aprendizaje y cómo la continuidad de estos en 
el tiempo y la extensión a otras instituciones académicas, aporta a una mejor 
formación profesional de los alumnos. 
 
Si bien los artículos arriba mencionados describen de alguna forma u otra 
los aspectos que se buscan investigar en el presente manuscrito, ninguno de los 
autores logró la integración de los dos conceptos, pero que de una forma u otra 
han sido mencionados directa o indirectamente.  A lo largo de la revisión 
bibliográfica se puede observar que si bien hay trabajos realizados aún queda 
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mucho más por hacer en la promoción de la reflexión como forma de reconocer 
el aprendizaje permanente, la metacognición y el desarrollo profesional. 
 
Cabe señalar que a nivel nacional y local no existe literatura acerca de la 
variable reflexión, por lo que este trabajo de investigación cobra mayor 
importancia en el posible aporte que pueda realizar en este campo y su relación 
con el rendimiento académico. 
 
 
2. Bases teóricas 
2.1. Reflexión 
El término reflexión es extremadamente amplio y concierne a una de las 
capacidades innatas que hace al ser humano. En el caso de la educación actual, 
ya no alcanza con que los estudiantes solo tengan dentro de su formación lo 
relacionado al aspecto técnico, es necesario también su desarrollo en las llamadas 
habilidades blandas, y es dentro de ellas donde podemos ubicar a la reflexión.  Es 
necesario que los estudiantes adquieran el hábito de reflexionar para construir un 
aprendizaje significativo a partir de sus experiencias.   
 
Reflexionar acerca de las experiencias anima a tener un contacto profundo y 
complejo con el proceso de aprendizaje.  Para reflexionar hay que procesar la 
información, sintetizar y evaluar.  Al final, reflexionar sobre algo significa aplicar 
lo aprendido a contextos más allá de la situación original en la cual algo fue 
aprendido (Costa y Kallick, 2008).  La reflexión indica, ante todo, la actividad 
del sujeto que vuelve sobre el objeto; relacionarse con lo conocido para luego 
volver sobre ello y utilizarlo para otros fines (Daros, 2009). 
 
2.1.1. Reflexión y aprendizaje para la resolución de problemas 
El proceso de aprendizaje es complejo, donde las personas adquieren, elaboran y 
utilizan la experiencia, pasada y presente, para mejorar la experiencia futura para 
la realización de nuevas tareas. Para que esto pueda concretarse, la esencia 
principal del proceso es a través de la reflexión.  El estudiante conoce lo que ha 
vivido, considera posibilidades donde poder volver a aplicar lo aprendido y así 
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resolver nuevos problemas, repitiendo este ciclo a lo largo de sus cursos y en el 
transcurso de su vida profesional. 
 
2.1.2. La experiencia reflexiva (John Dewey) 
John Dewey (1858-1952) ha pensado a la educación como el resultado de un 
proceso de aprendizaje; y al aprendizaje lo ha considerado, a su vez, como el 
proceso con el cual mejoramos nuestra experiencia presente y futura, basados en 
la reflexión sobre la experiencia presente y pasada. (Daros, 2009, p. 36). 
De lo anterior se puede decir que, según Dewey, la reflexión consiste en armar 
una secuencia de las acciones y pensamientos, como un proceso activo, creciente 
y del cual derivan conclusiones. De esta manera, el pensamiento reflexivo 
implica varias etapas: el sentido de un problema, la observación de las 
condiciones, la formación y elaboración racional y la comprobación activa de la 
solución propuesta. (Daros, 2009, p. 37). 
 
Llevando lo postulado por Dewey al salón de clases, actualmente se puede 
observar que los estudiantes se involucran en actividades grupales, buscando 
resolver la tarea propuesta.  Este proceso de aprendizaje les permite ejercitar la 
libertad de pensamiento, juicio, y toma de decisiones.  Estas experiencias deben 
tener un propósito claro, una comprensión de las condiciones que los rodean para 
que se pueda dar el proceso reflexivo y el análisis de las experiencias. (Sikandar, 
2015). 
 
Otro aporte adicional, es el realizado por David Ausubel (1918-2008), quien 
considera que el aprendizaje reflexivo constituye un modo de aprender, superior 
al aprendizaje por imitación o por tanteo.  El aprendizaje reflexivo está guiado 
por la intención de discernir, de diferenciar los conceptos, las realidades, los 
problemas, etc. (Leliwa y Scangarello, 2011). 
 
A partir de lo anterior, se puede deducir que Dewey, en concordancia con lo 
propuesto por Ausubel, apoya el aprendizaje significativo que ofrece a los 
estudiantes una experiencia integral, colaborativa que les permita aprender 
completamente nuevas habilidades e incorporar conocimiento.  Es por ello que 
los procesos de aprendizaje deben ser planeados considerando las experiencias 
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previas y presentes del aprendiz para que luego pueda extrapolarlas a situaciones 
futuras, donde a través del análisis crítico pueda manejar perspectivas alternas y 
posibilidades al momento de resolver una cuestión, de índole académica o 
profesional. 
 
Como se desprende de párrafos anteriores, la propuesta de Dewey destaca que el 
pensamiento reflexivo es un proceso que involucra comprensión y consideración 
sobre el asunto en cuestión, enfocándose en una situación particular a partir de la 
cual el individuo que reflexiona es capaz de justificar y presentar evidencia para 
sustentar su proceder. Sin embargo, lo propuesto por Dewey se sustenta en el 
razonamiento técnico; es por ello que tiempo después, Donald Schön aparece 
proponiendo la reflexión-acción de la práctica profesional para guiar a los 
practicantes en sus acciones y apoyar en la selección de los mejores medios para 
alcanzar un fin (Hébert, 2015). 
 
 
2.1.3. La influencia del ambiente de aprendizaje en su calidad 
Para continuar con las corrientes que propusieron al proceso de reflexión como 
una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje, es significativo 
destacar los aportes realizados por Donald Schön (1930-1997) sobre la 
importancia de la práctica reflexiva a través de la escritura reflexiva en diarios. 
 
En el año 1987, Schön, introduce el concepto de la práctica reflexiva para indicar 
la necesidad de que el ambiente de aprendizaje provea de procesos organizados 
y herramientas para explícitamente forzar a los aprendices a desarrollar su 
capacidad reflexiva. De esta forma, se establecen la reflexión en acción: análisis 
de las emociones y las suposiciones sobre la situación actual, y la reflexión sobre 
la acción: análisis posterior a la situación, para destacar que la práctica 
profesional se desarrolla desde la experiencia. (Bruno y Dell’Aversana, 2018). 
 
Según lo expresado por Franz (2008, citado por Bruno y Dell’Aversana, 2018) 
tener la oportunidad de generar conocimiento práctico como también 
pensamiento crítico a través de la reflexión permite que las experiencias se 
transformen en prácticas de aprendizaje. A través del análisis del lenguaje escrito, 
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la calidad de la práctica reflexiva se incrementa y se puede catalogar en 5 niveles, 
de cero (ninguna) a 4 (práctica reflexiva crítica).  (Bruno y Gilardi, 2014). 
 
2.1.4. Aprendizaje experiencial bajo la mirada de Kolb 
David Kolb (1939) siguiendo las bases establecidas por J. Dewey entre otros 
educadores, desarrolló el modelo de 4 elementos para el aprendizaje significativo 
o experiencial. La interpretación de Kolb sobre las ideas de Dewey se comparan 
con los conceptos de reflexión a través de la acción postulados por Dewey en su 
momento. 
 
El modelo propuesto por Kolb (1984, citado por Miettinen, 2010) se enfoca en el 
concepto de la experiencia y también en la reflexión, de forma interrelacionada, 
donde se reflexiona sobre la experiencia sentando las bases del aprendizaje 
experiencial. Sin embargo, es importante destacar el aporte de las ideas de Dewey 
sobre la reflexión en la propuesta de Kolb.  
 
Un esquema del modelo de Kolb se podría entender de la siguiente manera: 
 
 
Figura 1: representación esquemática de los 4 elementos que componen la teoría 














Como se observa en la figura 1, el segundo estadio del aprendizaje según Kolb, 
involucra el proceso de la reflexión, entendido como el proceso de revisar y 
reflexionar sobre la experiencia vivida, para luego pasar a la abstracción y 
finalmente, llevar esa experiencia nuevamente a la práctica.  Así, el ciclo se sigue 
dando permitiendo al individuo adaptarse al ambiente, y solamente al pasar 
exitosamente la secuencia de los 4 estadios, el individuo alcanzará el aprendizaje 
experiencial. (Miettinen, 2010). 
 
2.2. Rendimiento Académico 
El rendimiento académico es una variable compleja para ser definida en una sola 
dimensión.  Varios autores la han definido a través de la realidad observada, pero 
la mayoría coinciden en los aspectos que se presentan a continuación. 
 
2.2.1. Teorías detrás del rendimiento o resultado académico de los 
estudiantes 
Según el artículo de Fenollar, Cuestas y Román (2008), los antecedentes del 
rendimiento académico podrían sustentarse en dos teorías: la teoría cognitiva de 
la motivación-logro de Dweck (1986), y en la teoría de la autoeficacia de Bandura 
(1986). 
Lo propuesto por Dweck se basa en que el comportamiento del estudiante está 
condicionado por el deseo de alcanzar un objetivo particular.  Mientras que lo que 
postula Bandura, se sostiene en la idea que la percepción que el estudiante tenga 
de sí mismo, relacionado a su capacidad de realizar acciones exitosas para 
alcanzar un objetivo en particular, está relacionado con el resultado que obtiene al 
final. 
 
Para elaborar más sobre el campo del rendimiento académico y las teorías 
propuestas se debe entender que los factores que influyen el rendimiento 
académico de los estudiantes se pueden diferenciar en: propios de los alumnos, 
los propios del docente, y los propios de la institución académica.  El rendimiento 
académico va más allá de la calificación o nota, se extiende también al aprendizaje 
percibido (evaluado subjetivamente por el estudiante) y a la nota esperada (Küster 
y Vila, 2012).  
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De acuerdo a la teoría cognitiva de la motivación-logro, parte de la premisa de que 
el comportamiento del estudiante está condicionado por el deseo de alcanzar 
objetivos particulares. Según Fenollar, Cuestas y Román (2008), las motivaciones 
que mueven al estudiante son: orientación al aprendizaje y orientación al 
resultado.  La primera se enfoca en el incremento del propio aprendizaje, y la 
segunda, hacia la ejecución.  “Los individuos con motivaciones/orientaciones al 
aprendizaje tienden a utilizar atribuciones internas; mientras que los individuos 
con motivaciones/orientaciones de ejecución/al rendimiento, atribuciones 
externas”. (Küster y Vila, 2012, pp. 100). 
 
Por otra parte, la teoría propuesta por Bandura, defiende que la percepción que el 
estudiante tiene de sí mismo, en cuanto a su capacidad para llevar a cabo de forma 
exitosa las acciones necesarias para la obtención de una meta deseada, está 
relacionada con el rendimiento académico (Pajares y Kranzler, 1995, citados por 
Küster y Vila, 2012).  
 
De estas dos teorías se puede llegar a la conclusión que lo que el estudiante 
considere de sí mismo y de sus propias capacidades, será lo que impulse sus 
conocimientos y habilidades relacionadas con la materia considerada y, por ende, 
el rendimiento académico será mejor.  La recompensa para el estudiante que se 
preocupa por su aprendizaje se podrá medir con un mayor desempeño académico 
reflejado en la calificación obtenida. 
 
2.2.2. El rendimiento académico no se puede definir como una sola variable 
Como se mencionó anteriormente, la calificación que obtiene un estudiante al final 
de una materia no da cuenta del saber alcanzado, sólo informa sobre su 
desempeño.  De acuerdo a los estándares fijados por la institución académica u 
organismos vinculados a la educación, una calificación se asume como sinónimo 
del rendimiento académico del alumno. 
 
De acuerdo a lo propuesto por Montes y Lerner (2011) la concepción de 
rendimiento académico remite a pensar en la relación entre un proceso recorrido, 
realizado por el estudiante y la meta que se propone alcanzar, un cierto nivel de 
sus saberes, lo que finalmente lo llevaría a la obtención de un título profesional. 
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Dada la complejidad de la construcción del rendimiento académico, se puede 
analizar a partir de sus dimensiones, las cuales comprenden 5 aspectos: 
económico, familiar, académico, personal e institucional.  
 
Según lo mencionado anteriormente, el rendimiento académico se vuelve un 
fenómeno multicausal, en el que se encuentran variables individuales, sociales y 
culturales (Huy, 2005 citado por Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún, 2012). 
Asimismo, las instituciones educativas se han convertido en un contexto complejo 
que le brinda al estudiante la oportunidad de adquirir no solo conocimientos, sino 
actitudes, hábitos y estilos relacionales que pueden, incluso, neutralizar algunos 
efectos nocivos de un ambiente social y/o familiar adverso (Levinger, 1994 citado 
por Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún, 2012).  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo presenta un enfoque cuantitativo ya que mide dos variables en un 
contexto determinado, expresando los resultados obtenidos a través de números. 
Presenta un alcance de tipo correlacional ya que busca detallar la relación entre dos 
variables de un fenómeno sometido a análisis, y el diseño es preexperimental. Los 
datos se recolectan en tres instancias a lo largo del ciclo académico. 
 
2. Población y muestra 
La población, al igual que la muestra considerada, está conformada por los estudiantes 
del curso de Química General de una Universidad Privada de Lima, durante el ciclo 
2018-2. El número total de individuos considerados para el presente estudio está 
conformado por 276 estudiantes de la asignatura de Química General, mayormente 
del primer ciclo del 2018-2, con una minoría de estudiantes provenientes de otros 
ciclos debido a que se encuentran llevando el curso por segunda o tercera vez.  De 
acuerdo al género, la muestra contiene 53 mujeres (19%) y 223 hombres (81%).  Los 
estudiantes se encuentran repartidos entre las 10 carreras que ofrece la institución – 9 
de ingeniería y 1 licenciatura en ciencias de la computación. 
 
3. Técnicas e instrumentos  
La encuesta fue la técnica empleada.  Se puede entender a la encuesta como la 
investigación científica social que se enfoca en las personas, sus actividades, 
creencias, opiniones, actitudes, motivaciones y comportamiento como menciona 
Kerlinger (1973, citado por Mathiyazhagan y Nandan, 2010).  Los instrumentos 
aplicados fueron dos: el cuestionario y el test. El cuestionario permite la recopilación 
de información a partir de la pregunta realizada, permite obtener información de 
forma sistemática y ordenada sobre los sujetos de la muestra para trabajar sobre la 
variable establecida. En el caso del test se siguió el modelo clásico de evaluación de 
los contenidos a partir del desarrollo de situaciones problema y asignando la 




4. Aplicación del instrumento 
Para la recolección de los datos, se siguió el cronograma establecido para el curso y 
presentado a los estudiantes en el primer día de clases junto con el sílabo de la 
asignatura. Las notas correspondientes a los tests escritos fueron recopiladas durante 
las semanas de evaluación que dentro del curso son llamados hitos y que se llevaron 
a cabo en las instalaciones de la institución.  Dichos valores se registraron en el 
sistema digital de notas utilizado por la universidad.  
Para recopilar las reflexiones, se les solicitó a los estudiantes, en fechas establecidas, 
que completen un formulario digital a partir de la plataforma de Google form®. 
También se les compartió, a través del aula virtual, la rúbrica para la elaboración de 
sus respuestas a las preguntas planteadas en los cuestionarios. La elaboración de las 




5. Determinación del Instrumento 
 
Para la determinación del grado de reflexión se empleó un cuestionario de 6 
preguntas, distribuidas en tres entregas, con 2 preguntas cada una a lo largo de ciclo 
(16 semanas). Los cuestionarios debían redactarse utilizando el formato de Google 
form® enviado a los estudiantes. Dicho cuestionario fue corregido a través de una 
rúbrica que establece los niveles de reflexión y asigna el puntaje de acuerdo a la 
respuesta brindada por el estudiante. Dicha rúbrica fue de elaboración propia en base 
a las competencias que se asocian a la escritura de una buena reflexión según los 
criterios establecidos por Carnegie Mellon University (2018).   
Para determinar el logro de las habilidades técnicas del curso y la obtención del 
rendimiento académico, se realizaron 3 pruebas escritas durante las semanas 5, 10 y 
15 del ciclo académico. La escala de puntaje adjudicado a dichas pruebas fue del 0 al 
20. Aquellas notas que quedaban con 0.5 puntos, fueron redondeadas al número 
entero más próximo hacia arriba. Las calificaciones quedaron registradas en los 






6. Diseño y elaboración del instrumento 
Instrumento 01: Cuestionario y Rúbrica de Reflexión  
El diseño y elaboración de los instrumentos que miden el grado de reflexión 
alcanzado por los estudiantes. A continuación, se describe su ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario – Reflexiones y Rúbrica de evaluación para reflexiones 
Autor: Alejandra Ratti 
Año: 2018 
Creado: Lima, Perú 
Objetivo: establecer el grado de reflexión alcanzado por los estudiantes a través de la 
respuesta a las preguntas del cuestionario y teniendo como guía de elaboración y 
corrección la correspondiente rúbrica. 
Aplicación: individual y en tres instancias. Cada fecha de entrega se había dejado 
establecida en el sílabo correspondiente a la asignatura. 
Descripción: el cuestionario fue elaborado teniendo en cuenta los niveles de la taxonomía 
de Bloom para el aprendizaje repartidos de a dos en tres cuestionarios separados. El 
cuestionario, a través de las preguntas, permite recoger las apreciaciones de los 
estudiantes en cuanto a su nivel de aprendizaje en el curso de química, sus hábitos de 
estudio, sensaciones con respecto a los exámenes, planes de mejora para las subsiguientes 
evaluaciones y aplicación de estrategias de estudio exitosas utilizadas en el curso y/o su 
aplicación en otras asignaturas. 
La rúbrica que acompaña al cuestionario para su correcta elaboración, consta de 5 
criterios de evaluación: pensamiento reflexivo, profundidad de la reflexión, mejora 
académica, uso del lenguaje y puntualidad de la entrega. Finalmente, el grado de reflexión 
se divide en una escala de 4 de valoración: excelente, muy bueno, bueno y en progreso. 
También se tuvo en cuenta a aquellos estudiantes que en alguna o en todas las ocasiones 





El baremo de la rúbrica es el siguiente: 
Criterio Nota (puntos) 
Excelente 18 - 20 
Muy bueno 15 - 17 
Bueno 12 - 14 
En progreso Menor o igual a 11 
No presentó 0 (cero) 
 
Instrumento 02: Registro de notas (oficina de Registros Académicos) 
El diseño del instrumento pertenece al sistema de registro oficial de calificaciones de la 
Universidad Privada (Sistema EDU). 
 
Se aplicarán 3 test escritos (hitos, denominadas como H1, H2 y H3 en el registro), una 
para cada módulo del curso (M1, M2 y M3), al final de cada módulo se solicita la 
respuesta al cuestionario de reflexión, pero en el registro sólo se coloca la nota promedio 
de las 3 reflexiones (indicada como Ref1, en dicho registro). La nota aprobatoria del curso 
sale de la fórmula de evaluación del mismo: NF: 0.2M1 + 0.3M2 + 0.4M3 + 
PromREFx0.1.  Donde: 
NF: nota final 
H1, H2, H3: hito  
M1, M2 y M3: módulos del curso (cada uno compre su correspondiente hito) 




7. Levantamiento de la información sobre problemática 
El primer día de clases, los estudiantes fueron informados del sistema de evaluación del 
curso y de las actividades que se realizarían para la composición de su nota final.  La 
misma se encuentra detallada en el sílabo de la asignatura, que es leído a los alumnos y 
se les solicita consentimiento escrito de su entendimiento y aplicación.  Para el uso de los 
datos (notas de los estudiantes) se solicitó consentimiento escrito al área de Legal de la 
universidad Privada tal como figura en los anexos 02 y 03. 
Los instrumentos anteriormente descritos fueron aplicados a todos los estudiantes del 














CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
4.1. Resultados y análisis del nivel de reflexión 
 Como bien se indicó en el capítulo anterior, la reflexión fue evaluada a través de 
un cuestionario de dos preguntas cada uno, distribuido en tres entregas a lo largo del ciclo 
académico y posterior a la prueba escrita (hito). La corrección de dichas reflexiones se 
realizó considerando la rúbrica que también fue compartida con los estudiantes para que 
supieran qué se esperaba de su redacción y cómo se los evaluaría. 
A continuación, la Tabla 1 muestra el porcentaje de estudiantes que participaron de cada 
uno de los cuestionarios y a qué nivel de reflexión correspondía cada una de las entregas. 
Tabla 1 – Porcentaje de distribución de los estudiantes en los distintos niveles de reflexión 
para cada entrega. 
Criterio Porcentaje (%) 
Reflexión 1 Reflexión 2 Reflexión 3 
Excelente 8 7 10 
Muy bueno 15 12 12 
Bueno 19 17 18 
En progreso 28 9 17 
No presentó 29 55 43 
  
 De dichos resultados, se observa que, si bien hubo un gran porcentaje, de alrededor 
del 60% de estudiantes que se encontraron en la etapa de “En progreso” y “No presentó”, 
los estudiantes que se encontraban en las categorías superiores, se mantuvieron a lo largo 
de las 3 entregas.  Otro dato que se desprende de este análisis es que los estudiantes que 
se encuentran agrupadas en los tres primeros criterios, obtuvieron notas de entre 12 y 20 
puntos, mientras que, para las dos categorías inferiores, se encuentra una mezcla de 
estudiantes que sus notas variaron en los 11 y 1 puntos, y para los del criterio “No 





4.2. Resultados y análisis del rendimiento académico 
 De acuerdo a lo explicado en el capítulo III, el rendimiento académico fue medido 
a través de la resolución de 3 pruebas escritas, denominadas hitos, por parte de los 
estudiantes a lo largo del ciclo académico. En la siguiente tabla, se analizan los resultados 
obtenidos para la variable rendimiento académico. Inicialmente, y para fines 
comparativos, se presenta la variable desglosada bajo los criterios utilizados en la 
reflexión, para luego, presentar los resultados como porcentajes de aprobación y 
desaprobación. 
Tabla 2 – Rendimiento académico de los estudiantes de Química General durante los hitos 
1, 2 y 3 del ciclo 2018-2 según los criterios de la reflexión 
Criterio Porcentaje (%) 
Hito 1 Hito 2 Hito 3 
Excelente 1 5 9 
Muy bueno 25 23 31 
Bueno 39 26 35 
En progreso 29 37 14 
No presentó 5 9 11 
 
De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, se puede decir que los estudiantes con 
notas de entre 12 a 20 (criterios: excelente, muy bueno y bueno) son mayoría comparados 
con aquellos que tienen notas que van desde los 11 a los 0 puntos (en progreso y no 
presentó).  También se observa que los estudiantes bajo el criterio excelente aumentan 
conforme avanzan los hitos. Para tener otra aproximación al rendimiento académico, 
también se consideró el desglose de estos resultados en aprobado y desaprobado, lo que 
considera que cualquier nota por debajo de 11 puntos (10 o menos) es considerada 
desaprobado. La tabla 3, presenta los porcentajes correspondientes a dicho análisis para 




Tabla 3 – Rendimiento académico en porcentaje de aprobados vs. desaprobados para los 
hitos 1, 2 y 3 de los estudiantes de Química General, ciclo 2018-2. 
Criterio 
Porcentaje (%) 
Hito 1 Hito 2 Hito 3 
Aprobado 71 60 80 
Desaprobado 29 40 20 
 
Como se muestra en la tabla 3, si bien existe una mayoría de estudiantes aprobados a lo 
largo de los diferentes hitos, se observa que en el hito 3, el porcentaje de estudiantes 
aprobados es mucho mayor que el de los desaprobados, 80% versus 20%, 
respectivamente.  Estos resultados, además de indicar que el rendimiento académico fue 
mayor al final de ciclo, también muestra que se obtuvo un mayor número de estudiantes 
que respondieron satisfactoriamente al mayor nivel de complejidad de las evaluaciones, 
ya que la evaluación final, es la más compleja por el contenido integrador de los temas de 
la asignatura. 
 
4.3. Análisis de la relación entre reflexión y rendimiento académico 
 Cuando se realiza el análisis por separado de las variables, pareciera que la 
reflexión no contribuye o no se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes 
del curso de Química General.  Sin embargo, cuando los datos de ambas variables se 
cruzan, se pueden observar otros efectos interesantes. 
Para el análisis de la relación entre la reflexión y el rendimiento académico se 
realizó una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para determinar si 
efectivamente existe una relación entre la variable independiente reflexión y la variable 
dependiente rendimiento académico. También se realizó un test de correlación para cada 
par de nota de test y su correspondiente reflexión, y de esta forma también confirmar lo 
obtenido a través de la regresión lineal. 
Posteriormente, se realizaron test de Student (T-test) para comparar entre los distintos 
niveles de reflexión y su respectivo rendimiento académico para cada una de las instancias 
de evaluación consideradas (hitos).  La significancia obtenida de dicho análisis estadístico 
ha sido indicada con un asterisco (*). 
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Todos los datos estadísticos fueron analizados utilizando el software Stata versión 13.  
Tabla 4 – Resultados generales de la regresión lineal simple 
Análisis Coeficiente Significancia 
(p) 
Correlación Impacto en la 
nota del hito 
H1 - Ref1 0.1179835 ≤ 0.001 0.001 0.3987 
H2 - Ref2 0.4645098 ≤ 0.001 0.001 0.3802 
H3 - Ref3 0.2531994 ≤ 0.001 0.001 0.5022 
 
De la tabla 4 se desprende que efectivamente, sí existe relación entre la reflexión y el 
rendimiento académico con una significancia de p ≤ 0.001.  A partir de estos resultados, 
también se puede observar que, por cada punto obtenido en la reflexión, el rendimiento 
académico (nota del hito) se incrementa en aproximadamente 0.4 y 0.5 para los hitos 1 y 
2, y 3, respectivamente.  Estos resultados permiten inferir que la relación además de ser 
significativa, también es positiva ya que, a mayor grado de reflexión, mayor el incremento 
de la nota medida a través del rendimiento académico. 
Tabla 5 – Comparación entre los distintos niveles de reflexión y el rendimiento académico 
observado para el hito 1 a partir del estadístico t de Student. 






Excelente - 0.2048 0.0152(*) 0.0009 (*) 0.0001 (*) 
Muy Bueno - - 0.0352 0.0012 ≤ 0.0001 
(*) 
Bueno - - - 0.1143 0.0001 (*) 
En progreso - - - - 0.0002 (*) 
No presentó - - - - - 
 
La tabla anterior, representa la comparación entre los criterios de reflexión que se 
consideraron cuando se realizó el análisis estadístico utilizando el test de Student.  Los 
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resultados indicados con (*) son aquellos donde existe una diferencia significativa entre 
los criterios comparados. 
Figura 2 – Relación entre comprensión y expresión de sus pensamientos y el rendimiento 
académico para el hito 1. 
 
 
En la figura anterior, se observa la distribución de las notas del hito 1 alrededor de los 
criterios considerados para la reflexión correspondiente a través del diagrama de cajas (o 
box plot, en inglés).  Del gráfico se desprenden las medianas alrededor de la dispersión 
de las notas (línea negra dentro de la caja) y el promedio de las notas (línea gris dentro y 
fuera de la caja).  Si bien existen menos estudiantes en los criterios excelente, muy bueno 
y bueno, la dispersión de las notas es mucho menor que la observada para los otros dos 
criterios, y también hay mayor cantidad de estudiantes por encima de la media de cada 
criterio. Aquellos estudiantes que lograron un mayor rendimiento académico, también 
fueron aquellos que lograron una elevada compresión y expresión de sus pensamientos al 
momento de responder a las 2 preguntas del primer cuestionario. 
Tabla 6 – Comparación entre los distintos niveles de reflexión y el rendimiento académico 
observado para el hito 2 a partir del estadístico t de Student. 
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Excelente - 0.1815 0.0107 (*) 0.0002 (*) ≤0.0001 (*) 
Muy Bueno - - 0.0357 0.0001 (*) ≤ 0.0001 (*) 
Bueno - - - 0.0103 (*) 0.0001 (*) 
En progreso - - - - 0.1609 
No presentó - - - - - 
 
La tabla 6, muestra los resultados del análisis estadístico utilizando el test de Student 
cuando se comparan los criterios de la reflexión y el hito 2.  Aquí se visualiza aquellos 
resultados indicados con (*) son los que presentan una diferencia significativa entre los 
criterios comparados. 
 
Figura 3 – Relación entre el análisis crítico y el rendimiento académico para el hito 2 
 
En la figura 3, se puede ver que la distribución de las notas del hito 2 alrededor de los 
criterios considerados para la reflexión correspondiente a través del diagrama de cajas.  
En dicho gráfico se puede ver que las medianas alrededor de la dispersión de las notas 
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son más altas que en el caso del hito y que el promedio de las notas, también se 
incrementó.  A diferencia de la gráfica de la figura 2, aquí se observa mayor dispersión 
de estudiantes en los criterios excelente, muy bueno y bueno, sin embargo, el promedio 
de las notas obtenidas para este hito es mucho mayor y se ve reflejado tanto, en la cantidad 
de estudiantes, como en el valor numérico de la nota.  Adicionalmente, aquellos 
estudiantes que lograron un mayor rendimiento académico, también fueron aquellos que 
alcanzaron un mejor análisis crítico de su situación académica luego de haber rendido el 
hito 2 y responder al set de preguntas que se realizaron en la segunda entrega de la 
reflexión 2. 
Tabla 7 – Comparación entre los distintos niveles de reflexión y el rendimiento académico 
observado para el hito 3 a partir del estadístico t de Student. 






Excelente - 0.0090 (*) 0.0026 (*) 0.0001 (*) ≤0.0001 (*) 
Muy Bueno - - 0.4987 0.3769 ≤ 0.0001 (*) 
Bueno - - - 0.3567 0.0001 (*) 
En progreso - - - - ≤ 0.0001 (*) 
No presentó - - - - - 
 
La tabla 7 representa los resultados del análisis estadístico utilizando el test de Student 
cuando se comparan los criterios de la reflexión y el hito 3.  Aquí se visualiza aquellos 
resultados indicados con (*) son los que presentan una diferencia significativa entre los 




Figura 4 – Relación entre las perspectivas alternas y posibilidades y el rendimiento 
académico para el hito 3 
 
 
En la figura anterior, se observa que una mayor cantidad de estudiantes alcanzaron una 
nota aprobatoria y se encuentran vinculados con los criterios de reflexión que consideran 
las calificaciones que van entre los 11 y los 20 puntos.  La media para cada criterio es 
mayor que las anteriores. Si bien se observa que los estudiantes que corresponden al 
criterio “No presentó” también tienen nota aprobatoria (media= 12 puntos), su dispersión 
es mucho mayor.  También es necesario precisar que este hito era el de mayor 
complejidad por los contenidos y por el peso que representaba dicha nota en la nota final 
del curso.  Con respecto al peso de los criterios se observa que una mayoría de estudiantes, 
lograron expresar significativamente las perspectivas alternas y posibilidades cuando a 
través del cuestionario 3 de la reflexión se le solicitó que vincule su experiencia y 
dedicación en el curso de Química General para los futuros cursos que llevará a lo largo 





CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN   
1. Propósito 
El presente trabajo tiene como propósito la implementación de un Centro para la 
Reflexión Vocacional que apoye el desarrollo de la reflexión en los distintos cursos 
de la Universidad donde el estudiante tenga que vincular su experiencia de 
aprendizaje con una nueva experiencia y de qué forma la experiencia previa le enseñó 
a estar preparado para lo que está por venir. Adicionalmente, la propuesta de este 
trabajo incluye que estas prácticas se extiendan al programa de prácticas pre 
profesionales que se lleva a cabo durante el 8vo ciclo en las distintas carreras de la 
universidad. La implementación de la reflexión en los distintos ámbitos de la 
universidad no sólo permitirá al estudiante conectar sus experiencias, sino que 
también puede ser utilizado como una herramienta donde se le evalúe redacción, 
pensamiento crítico, puntualidad y la necesidad de aprendizaje permanente, 
habilidades indispensables en la formación de estos profesionales y en la 
reafirmación de su elección laboral. 
El Centro de Reflexión Vocacional, deberá poder extender sus laborales a los 
siguientes ámbitos: 
- Programas para los estudiantes 
- Apoyo para docentes y administrativos 
- Vínculo con la comunidad 
- Programa para ex alumnos 
Los principales focos a los que debe estar dirigido el Centro son: 
- Agregar profundidad y sentido a las decisiones que los estudiantes toman en el 
transcurso de su desarrollo académico mientras estén en la universidad. 
- Proveer un constante seguimiento vocacional a través de la exploración y 
reflexión promoviendo espacios de encuentro entre los diferentes actores que 




Para poder llevar a cabo la implementación del Centro de Reflexión Vocacional 
en los distintos ámbitos de la Universidad y articulando con los principales 
actores, lo primero que se debe hacer es un taller de capacitación para docentes y 
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administrativos involucrados en los cursos y programas donde se proponga que el 
estudiante realice experiencias reflexivas a través de la presentación de un 
portafolio. En este taller, los docentes y administrativos serán capacitados para 
poder aplicar la reflexión en sus diferentes cursos y programas de las distintas 
carreras de ingeniería. 
 
Adicionalmente, a través de la Dirección de Calidad Educativa se propone 
promover el análisis estadístico de los datos recolectados en cada curso para hacer 
un seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes dentro de un mismo 
curso y a lo largo de su desarrollo profesional.  Esto no sólo beneficiará a los 
estudiantes, sino también a los docentes para recibir la retroalimentación oportuna 
de su práctica docente y como mejorarla en pos de un mejor rendimiento 
académico de sus estudiantes.  
 
Finalmente, la triangulación entre el Centro de Reflexión Vocacional, los datos 
provistos por Calidad Educativa y el vínculo de los estudiantes con Servicios 
Educativos (a cargo de psicólogos) permitirá brindar a los estudiantes un 
seguimiento no sólo académico, sino también actitudinal para acompañar y 
mejorar la experiencia que los estudiantes realizan a lo largo de los diferentes 
cursos y en sus prácticas pre profesionales. Posteriormente, realizar un 
seguimiento a la experiencia laboral que tienen los ex alumnos una vez salidos de 
la institución. 
 
3. Cronograma de ejecución 
 
Tabla 8 – Distribución de actividades relacionadas a la implementación del Centro 
de Reflexión Vocacional, el seguimiento del rendimiento académico en los cursos y 






Meses de ejecución 
Ciclo I Ciclo II 
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 
Taller de capacitación docente 
en prácticas reflexivas (Centro 
de Reflexión Vocacional) 
         
Seguimiento del rendimiento 
académico de los cursos  
(Calidad Educativa) 
         
Entrevistas a estudiantes, 
docentes y administrativos que 
participan en el desarrollo de 
cursos y programas reflexivos 
(Servicios Educativos) 
         
 
  
4. Análisis Costo/Beneficio 
 
Tabla 9 – Detalle de la implementación de los talleres de capacitación docente, 
seguimiento del rendimiento académico a cargo de Calidad Educativa y entrevistas a 
participantes a cargo de Servicios Educativos. 





Asesoría – capacitador en 
aprendizaje reflexivo (8 
horas/ciclo) 
46 profesores TC 
10,000 20,000 
Valor hora docente/TC (*) 46 profesores 5,980 95,680 
Materiales - 500 1,000 
Coffee Break (2 ciclos) - 3,000 3,000 
Seguimiento Calidad Educativa 7 practicantes 6,510 13,020 




 Total  142,000 
(*)dependiendo de la institución si 
lo reconoce o no como pago 
adicional. 
Total (sin considerar *)  46,320 
 
El costo total anual (2 ciclos) de la propuesta asciende a S/. 142,000 incluyendo el costo 
del capacitador, el valor hora de los participantes (esto dependerá de la institución, si a 
modo de incentivo paga las horas de capacitación a sus docentes), los materiales, el 
Coffee break y el sueldo de los practicantes de calidad educativa y servicios educativos 
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que realizarán el seguimiento del rendimiento académico y encuestas. Para entender el 
beneficio que finalmente recibirá el estudiante, es necesario observar qué sucede con 
aquellos estudiantes que a través de la práctica reflexiva mejoran su rendimiento 
académico.  La tabla 10 muestra el costo promedio para un estudiante llevar cualquier 
curso de la universidad.  Si sólo un 10% de los estudiantes mejora, el retorno será 150 
soles, mientras que si se logra que el 60% de los estudiantes mejoren e incluso no tengan 
que volver a llevar el curso, el beneficio ascenderá a los 900 soles. 
Tabla 10 - Valor del curso para el estudiante y costo recuperado si no tiene que llevarlo 
nuevamente 
Valor total promedio 
del  curso (S/.) 1500   
Valor escalonado 
10% 1500 150 
30% 1500 450 














PRIMERA. – Se identificó que, de acuerdo a los distintos niveles o grados de reflexión, 
el estudiante que alcanza los criterios superiores (Excelente, Muy bueno y bueno) tiene 
un mayor rendimiento académico. Por lo que los resultados obtenidos están indicando 
que sí existe una relación entre la reflexión y el rendimiento académico. Aquellos 
estudiantes con alto rendimiento, fueron capaces de conectar su proceso de aprendizaje a 
través de la redacción de sus reflexiones, siguiendo la rúbrica y demostrando de qué forma 
las herramientas utilizadas para mejorar su aprendizaje les iban a ser útiles no sólo para 
el curso, sino también a lo largo de su estadía en la universidad. Los alumnos, también 
fueron capaces de expresar que a través de estas prácticas reflexivas pudieron establecer 
mejores hábitos de estudio, poniendo énfasis en el desarrollo de ejercitación y revisión de 
material bibliográfico adicional.  
SEGUNDA. – La reflexión como herramienta para la observación del aprendizaje 
permanente, ha resultado útil, ya que la mayoría de los estudiantes del curso, respondió a 
los cuestionarios en tiempo y forma. Sin embargo, al observar en detalle la relación entre 
los criterios más altos (excelente, muy bueno y bueno) versus los más bajos (en progreso 
y no presentó) la proporción de participantes es de 144 vs. 181. Si de eso 181, 
descontáramos los que no han completado todas o algunas de las entregas de la reflexión, 
127 nunca presentaron el cuestionario. Frente a un total de 276 estudiantes, estos 
resultados indicarían que un 46% nunca participó del proceso, pero cabe destacar que, al 
revisar el listado de los alumnos del curso, mayormente, siempre fueron los mismos los 
que decidieron no responder y también tuvieron bajo desempeño académico por lo cual, 
el número real de no participación es mucho menor. 
TERCERA. – El rendimiento académico observado en los estudiantes del curso de 
Química General fue mejorando a medida que avanzaban en las evaluaciones (hitos), sin 
embargo, este hecho aislado no puede ser asociado a la experiencia ya que como se ha 
visto anteriormente, el rendimiento académico es multicausal, por lo que es una breve 
representación del estado de preparación que tiene el estudiante en ese momento 
determinado.  No obstante, cuando ambas variables se relacionan se puede evidenciar el 
efecto que ambas tienen en la mejora del desempeño académico del estudiante. 
CUARTA. – Se estableció que existe una relación significativa y positiva entre la 
comprensión y expresión de los pensamientos y el rendimiento académico.  Esto significa 
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que el estudiante, al ser interrogado (a través del cuestionario de reflexión) sobre cuál fue 
su desempeño y qué cosas consideró importantes al momento de rendir el primer hito, se 
dio una relación estadísticamente significativa entre su práctica reflexiva y su rendimiento 
académico. Adicionalmente, hay que entender que estos estudiantes son en su mayoría 
ingresantes, para lo cual el que hayan sido capaces de hacer conexión entre lo preguntado 
y su proceso de aprendizaje, se podría considerar un buen inicio del reconocimiento del 
aprendizaje permanente. 
QUINTA. – Cuando se realiza el análisis entre el rendimiento académico y el análisis 
crítico a través del cuestionamiento de estrategias de estudio y patrones de conductas de 
estudio, también se observó una relación significativamente estadística entre la reflexión 
y el rendimiento académico.  Aquellos estudiantes que aprendieron de sus experiencias 
en la primera evaluación y lograron identificar patrones y estrategias de estudio para 
prepararse para el hito 2, alcanzaron notas más altas en el segundo examen y finalmente, 
en el curso. Como menciona Murphy (2007) en su trabajo, la utilización de la teoría de 
Kolb permite al estudiante ir más allá de la escritura superficial para introducirse en una 
respuesta más profunda y que demuestra análisis crítico. De esta manera, a través de una 
práctica reflexiva también se busca consolidar a los estudiantes como pensadores críticos 
de su propio aprendizaje. 
SEXTA. – Al evaluar la percepción de aprendizaje alcanzado y perspectivas de aplicar 
las mismas conductas en cursos futuros, se observó que las perspectivas alternas y 
posibilidades se relacionan positivamente con el rendimiento académico cuando se 





PRIMERA. – Según lo presentado en este estudio, la reflexión (o aprendizaje reflexivo) 
es importante dentro del desarrollo de habilidades blandas de los futuros ingenieros, por 
lo que es importante incorporar dicha práctica dentro de los cursos generales y luego 
extrapolarlos a los cursos de carreras para una formación holística de los futuros 
profesionales del siglo XXI. Si bien en el presente trabajo el uso de la reflexión se realizó 
posteriormente a la toma de una evaluación, también se podría incorporar de manera 
periódica en evaluaciones contínuas tomadas a lo largo el curso y no esperar a la 
aplicación de los cuestionarios sólo en etapas posteriores al examen para poder hacer un 
seguimiento más exhaustivo a los hábitos de los estudiantes. 
SEGUNDA. -  El reflexionar sobre las experiencias es una práctica sumamente 
importante tanto para los docentes actuales como para los estudiantes.  Dentro de los 
espacios de aprendizaje - enseñanza se debe fomentar que toda experiencia es una 
oportunidad de mejora y que cada acción realizada, siempre tiene un efecto positivo sobre 
el desarrollo profesional. Para incrementar la participación del alumnado en dichas 
prácticas, sería bueno poder tener espacios donde se exponga y discuta los beneficios del 
aprendizaje permanente y la importancia de la reflexión en los ámbitos académicos.  
TERCERA. - Es necesario capacitar a los docentes en prácticas reflexivas y su 
incorporación dentro de los tópicos y/o proyectos que se desarrollan en los cursos a su 
cargo para lograr un mayor rendimiento académico de los estudiantes como así también, 
una mejor apertura a las experiencias vividas y cómo de alguna manera, éstas tendrán un 
impacto en su desempeño fuera de la Universidad. Si bien, el rendimiento académico se 
compone de varios factores, el nivel de metacognición al finalizar una asignatura debería 
reflejarse en su nivel de reflexión a través de la indagación y autoevaluación del proceso 
de aprendizaje a lo largo de su vida universitaria.  
CUARTA. – Una de las habilidades más importantes que deben desarrollar los 
estudiantes en este siglo es la habilidad de comunicación, dejando claro sus pensamientos 
y cómo estos son organizados para llegar a una determinada conclusión. Si bien el curso 
no persigue el desarrollo de dicha habilidad, es importante que se pueda trabajar en 
conjunto con el departamento que tiene a cargo los cursos de comunicación, para que a 
través de la reflexión se puedan poner en práctica las habilidades comunicativas, logrando 
no sólo una comunicación más fluida entre docente y estudiante sino también, mejorando 
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el desempeño académico en ambas asignaturas. Para ello, sería interesante proponer 
trabajos conjuntos con otras áreas de la universidad y que una misma tarea, pueda servir 
2 propósitos diferentes en cursos separados. 
QUINTA. – El pensamiento crítico es una habilidad transversal a las distintas disciplinas 
académicas, y no escapa a la realidad de las escuelas de los programas de estudio de 
campos como la ingeniería. En los últimos tiempos, se ha vuelto importante la 
incorporación del pensamiento crítico al momento de analizar una situación, haciendo 
que ésta se vea reflejada muchas veces en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Es por ello que es necesario incorporar tareas y espacios donde el alumno pueda 
demostrar esa capacidad de crítica, que, a su vez, demuestra un pensamiento reflexivo, 
no sólo en los cursos de ciencias, sino también en cualquier asignatura donde el análisis 
crítico permita enriquecer el aprendizaje.   
SEXTA. – Las prácticas reflexivas y el desarrollo de diseño curriculares, es esencial para 
el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de los 5 años que 
recorren en educación superior. Es por ello que es importante que los programas de 
prácticas pre profesionales y los cursos de últimos ciclos, incluyan una visión a futuro de 
las habilidades adquiridas y como las mismas pueden ser utilizadas en diferentes 
contextos y en momentos específicos del desarrollo profesional. Finalmente, es 
importante que todo lo dicho anteriormente se vea articulado de forma efectiva, 
profesional y con seguimiento, a lo largo de las distintas áreas involucradas en la 
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Anexo 01: Consentimiento Informado 
Al inicio del ciclo, durante el primer de clases, se presenta a los estudiantes con el sílabo 
y los lineamientos del curso.  Dichos documentos son claramente explicados.  Dentro de 
un apartado del sílabo, se menciona los componentes a evaluar dentro de la asignatura y 
en ella se encuentra el componente de reflexión. 
Extracto del sílabo: “A lo largo del curso, y como parte de la necesidad de reconocer un 
aprendizaje permanente, el estudiante, de manera individual, realizará 3 envíos de 
reflexiones (REF).  Estas reflexiones consisten en el análisis en profundidad del proceso 
de aprendizaje que el estudiante realiza a lo largo del curso y donde demuestra su 
maduración a través de la elaboración respuestas a preguntas realizadas por el docente.” 
“Para el cálculo de la nota final (NF) se deberá considerar la siguiente fórmula: 
NF: 0.2M1 + 0.3M2 + 0.4M3 + PromREFx0.1” 
Una vez que se concluyó con la lectura de ambos documentos informativos, se procedió 
a solicitar a los estudiantes que firmen una conformidad y entendimiento de la 
información recibida.  Adicionalmente, dentro del sílabo se incluyó un cronograma 































Anexo 04: Instrumentos:  
Instrumento de Reflexión  
Rúbrica de evaluación 
 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO 
EN 
PROGRESO 
CRITERIO/PUNTAJE 4 3 2 1 
Pensamiento Reflexivo 
La reflexión explica 
el pensamiento y 
aprendizaje propio 
del estudiante, como 
así también las 














puesto de forma 
vaga y/o poco 
clara sobre el 
propio 
aprendizaje 










profunda sobre la 
pregunta realizada. 
La reflexión puede 
ser utilizada como 

















necesita revisión  
Mejora académica 
Evalúa que el 
concepto se 
encuentre completo 
y/o que la 
comprensión del 
mismo y/o su uso se 
extienda a otros 
campos académicos 
Analiza: compara 








forma tal que 
alguien que no 






resultado de la 
experiencia 
Uso del lenguaje 
Utiliza lenguaje 
acorde y sofisticado 
que es preciso e 
interesante, conoce 
el sentido de las 
expresiones usadas, 
la audiencia a la que 






lenguaje que es 
fluído y original, 
con evidencia del 











con sentido de las 
expresiones 
usadas y algún 
sentido de las 
expresiones 






lenguaje que no 
se ajusta a la 
audiencia y el 
propósito de la 






Puntualidad en la 
entrega 
La reflexión fue 
enviada antes o en la 
fecha establecida (no 
se descuenta nota) 
La reflexión fue 
enviada 1 día 
después de la 
fecha establecida 
(se descuentan 5 
puntos de la nota 
final) 
La reflexión fue 
enviada 2 a 4 días 
después de la 
fecha establecida 
(se descuentan 8 
puntos de la nota 
final) 
La reflexión se 
envió una 
semana después 
o no fue enviada 
(se descuentan 
10 puntos de la 
nota final) 
     
Criterio: Nota 
   
Excelente 20 - 18 
   
Muy bueno 17 - 15 
   
Bueno 14 - 12 
   
En progreso menor o igual a 11 
   
No presentó  0 (cero) 
   
 






























































































Anexo 05: Ficha técnica del instrumento 
Para la validación del cuestionario realizado a los estudiantes para evaluar su nivel de 
reflexión se utilizó el test de confiabilidad conocido como “Inter-rater reliability”. Esta 
técnica sirve para evaluar si hay consenso entre evaluadores y el instrumento utilizado 
dependiendo del tipo de variable a comparar. La data se ingresa de acuerdo a cada uno de 
los evaluadores y la calificación provista a cada uno de los participantes, de esta forma se 
mide la confiabilidad de una medida sobre un mismo sujeto realizado por más de un 
evaluador.  
En el caso del presente estudio, se consideró una muestra aleatoria de 70 estudiantes, 
donde sus respuestas fueron evaluadas, utilizando la rúbrica, por otros 2 evaluadores, 
diferentes al evaluador inicial.  Luego, se puntúa con valor de 1 si hay coincidencia entre 
las calificaciones colocadas entre ambos evaluadores, o se coloca 0 si no existe 
coincidencia entre las calificaciones. Una vez que la muestra ha sido evaluada, se procede 
a calcular el porcentaje de concordancia entre evaluadores, el cual se expresa como un 
porcentaje y se asigna como la confiabilidad del cuestionario. 
Participante Evaluador 1 Evaluador 2 Acuerdo 
1 0 0 1 
2 11 9 0 
3 16 16 1 
4 18 18 1 
5 16 16 1 
6 0 0 1 
7 0 0 1 
8 0 0 1 
9 0 0 1 
10 0 0 1 
11 14 14 1 
12 16 16 1 
13 18 18 1 
14 0 0 1 
15 0 0 1 
16 13 10 0 
17 12 12 1 
18 0 0 1 
74 
 
19 11 11 1 
20 10 11 0 
21 13 16 0 
22 13 13 1 
23 13 13 1 
24 12 14 0 
25 12 12 1 
26 12 13 0 
27 10 11 0 
28 17 14 0 
29 0 0 1 
30 0 0 1 
31 16 17 0 
32 12 12 1 
33 0 0 1 
34 11 11 1 
35 0 0 1 
36 0 0 1 
37 20 20 1 
38 20 20 1 
39 16 16 1 
40 14 14 1 
41 0 0 1 
42 0 0 1 
43 11 11 1 
44 12 11 0 
45 0 0 1 
46 18 20 0 
47 12 12 1 
48 0 0 1 
75 
 
49 0 0 1 
50 0 0 1 
51 0 0 1 
52 0 0 1 
53 0 0 1 
54 15 13 0 
55 0 0 1 
56 0 0 1 
57 0 0 1 
58 3 14 0 
59 14 14 1 
60 10 10 1 
61 20 18 0 
62 12 12 1 
63 0 0 1 
64 11 11 1 
65 11 13 0 
66 12 12 1 
67 13 12 0 
68 0 0 1 
69 0 0 1 
70 13 14 0 
 


































Anexo 07: Matriz de consistencia y matriz de operacionalización de las variables 
Título: Relación entre la reflexión y el rendimiento académico de estudiantes de Química General 












existe entre el 
nivel de reflexión 
y el rendimiento 









existente entre el 
nivel de 
reflexión y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes Qca. 
General de una 
Universidad 
























mejoras a lo 











































































































































Para evaluar el 
grado de 
reflexión 





cada uno, en 























comprensión de las 
preguntas 
Pregunta 1: Con respecto a tu 
experiencia en estas 6 semanas en 
el curso y considerando tu 
desempeño en el Hito 1, responde: 
¿Qué hice para lograr los objetivos 
propuestos y desempeñarme en el 
examen de la forma en que lo hice? 
 
Pregunta 2: nuevamente, con 
respecto a las 6 semanas en el 
curso y tu desempeño en el Hito 1, 
responde: ¿qué cosas fueron 
importantes al momento de 
prepararme para la clase (quiz y 







según la rúbrica 
de evaluación 
elabora respuestas 
acorde a la pregunta 
mejora la redacción 
Análisis crítico evalúa hábitos de 
estudio 
Pregunta 1: Según tu experiencia 
en el Hito 1 y como fue tu 
desempeño en el Hito 2, si 
cambiaste alguna estrategia de 
estudio o preparación para el 
examen ¿Dónde crees que podrías 
aplicar el mismo recurso? ¿Qué 
resultados crees que obtendrías? 
 
Pregunta 2: de acuerdo a tu 
respuesta anterior y a tu 
experiencia en el curso hasta el 
momento y los otros cursos que 
estás llevando en la universidad: 
¿Qué patrones están identificando 
en las conductas que realizas y/o 
propone cambios para 
preparar sus 
exámenes 


















tienes con respecto al curso de 




nivel de la reflexión 
alcanzado 
Pregunta 1: has concluido con el 
curso de Qca. General y recorrido 
diferentes experiencias, ¿cómo 
crees que te ha ido en líneas 
generales en cuanto al aprendizaje 
alcanzado? 
 
Pregunta 2: de acuerdo a tu 
respuesta anterior y a tu 
experiencia en el curso más allá de 
la nota obtenida: ¿cuáles serán tus 
próximos pasos para encarar un 
curso y lograr tener resultados 
satisfactorios?  
valora la experiencia 
realizada en el curso 
expande la 








de un programa 
de estudio, que 
es expresado a 
través de una 
calificación 













valora los contenidos   Tests escritos 
tomados en tres 
instancias a lo 
largo del ciclo 
académico 
relaciona los 








Desarrollo de la 
ejercitación 
plantea problemas 
con orden lógico 
  
ejecuta y resuelve 
problemas 
  






participa en clase   
asiste a las asesorías   
trabaja con sus pares   
